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Plástico fotodegradable en tomate. 
Primera semana de mayo.
Fuentes de Ebro (Zaragoza)
Ensayos en el CITA de Zaragoza: Proyecto INIA RTA 2005-0189 
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Ensayos en el CITA de Zaragoza: Proyecto TRACE 2008 PET 





Ensayos en el CITA de Zaragoza: Proyecto INIA RTA 2011-
00104-C04 (20011-20014). Empresas colaboradoras: Sphere 
Group Spain S.L., Verso Paper Co.
PE Papel Saikraft
La colocación mecanizada es esencial
El papel se coloca peor pero se degrada mejor en el suelo
Plástico biodegradable  Papel
¡La juncia (Cyperus rotundus) no atraviesa el papel!
Todos los materiales biodegradables han obtenido, como media, eficacias
aceptables en el control de malas hierbas (excepto la juncia) a pesar de las
diferencias de los ensayos en composición y densidad florística.
En cuanto a la producción de tomate y pimiento, la mayoría de tratamientos
han dado rendimientos similares al obtenido con PE.
Los resultados de varios años en 5 localidades de España indican que
existen alternativas técnicas al acolchado con PE, pero son más caras .
Conclusiones de los ensayos
El acolchado plástico con PE es barato y eficaz pero deja residuos en el 
suelo, por lo que hay que retirarlo después de usarlo. Si se prohíbe (2018) 
habrá que sustituirlo con bioplástico o papel.
El tipo de acolchado afecta también a la producción del tomate a 
través de la temperatura del suelo.  La integral térmica observada: 
PE > bioplásticos = papel negro > papel marrón > suelo desnudo
Las necesidades de riego bajo acolchado pueden verse reducidas en un 20%.
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